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摘 要: 分析了我国当代大学生的心理健康状况及其与高校体育课程的设置之间的关系; 高校建立健全
多功能体育项目设置, 特别是通过开设野外生存生活训练课, 对改善大学生心理健康具有重要的意义。
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发展 , 1989 年国家教委对全国范围内的 12.6 万大学
生的心理健康状况进行了抽查 , 结果显示 , 患有心理









件 : ①情绪较稳定 , 无长期焦虑 , 少心理冲突 ; ②乐于
工作 , 能在工作中表现自己的能力 ; ③能与他人建立
和谐的关系 , 而且乐于和他人交往 ; ④对于自己有适
当的了解 , 并且自我悦纳的态度 ; ⑤对于生活的环境
有适切的认识, 能切实有效地面对问题 , 解决问题 , 而
不逃避。”[1]
1.1 有调查显示 , 目前我国约有 23%的大学生在人
际关系上存在一定问题。 [2] 有的同学有自闭倾向 , 不








1.2 调查还发现 , 14%的大学生出现抑郁症状 , 17%









1.3 从个体身心发展的角度看 , 大学生处于青少年





















几十年一贯制 , 不能引起学生学习的兴趣 , 缺乏对学
生实际需要及兴趣项目的培养。在教学方法和手段的
选择上 , 存在千人一面 , 形式呆板 , 较少从学生心理 ,
生理和年龄特征, 以及兴趣与爱好, 发展个性 , 培养情
趣、锻炼意志品质等方面去考虑; 有的只是追求“大学
生合格标准”的通过率, 盲目加大运动负荷等 , 忽视对
学生智力与非智力因素及终身体育思想的培养。在体


















心放松, 只有身心放松, 强迫症状才能解除; 人际关系
敏感的正面则是人际关系融洽随和; 忧郁的正面是愉
快开朗 ; 敌对的正面是和善友好 ; 偏执的正面是现实
和正常”。 [4] 所以我们在体育教学中应充分运用体育







良的心理疾患 ; 其次 , 通过开展体育活动可以调节学
生身心, 增进心理健康, 培养学生积极向上的人生观;






























的教育思想 , 从更高的角度认识高校体育教育 , 教学
与大学生身心健康的关系 , 特别是与心理健康的关








跳高等项目, 可以改善优柔寡断、信心不足的心理 , 使
个性坚强; 篮球、排球、足球、拔河、接力等集体对抗性






全新的甚至是陌生的领域, 将它列入体育课程中 , 对
我国高校体育教学改革来说 , 具有划时代意义的尝
















抱以浓厚兴趣去征服自然 , 享受自然 , 这对大学生心
理有良好的调节作用, 因此大学生焦虑和抑郁水平均
向良性方向发展, 具有积极价值。每一位大学生应了
解并科学地掌握这些知识, 根据自己的心理状态 , 有







课中开设心理健康教育咨询课程 , 所以 , 体育课程在
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Cur r iculum of College PE and Students′Psychological Well- Being
wang Yuejin
Abstract: After conducting a document - based research on college students′psychological well - being in
China and how it relates to the curriculum of College PE, the author provides an analysis of the problems therein.
The author proposes to establish multi- functional sports items for college students, an especially important one
among which is the training program for field survival, which the author believes would greatly improve college
students′psychological well- being.
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